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1 En 1997,  la  prospection  s’est  orientée  vers  une  étude  plus  approfondie  des  sites
découverts au cours des campagnes précédentes.
2 Un recentrage était nécessaire, afin de mieux cerner les aspects chronologiques des
industries  lithiques,  des  ensembles  insuffisamment  identifiés  et  des  vestiges  types
« fonds commun » sans repères fiables.
3 Les découvertes de 1997 permettent de confirmer l’importance quantitative des
industries  du  Paléolithique  moyen  sur  le  premier  plateau  jurassien  où  l’industrie
Levallois est abondante.
4 La présence du Paléolithique supérieur n’est pas encore reconnue précisément. Ça et là,
quelques  grattoirs  et  quelques  lames  peuvent  faire  supposer  son  existence.
L’Épipaléolithique  est  formellement  identifié  mais reste  discret  par  le  nombre  des
vestiges récoltés.
5 Une  cinquantaine  de  sites  mésolithiques  laisse  supposer  un  gros  potentiel  de
découvertes futures.
6 Le Néolithique est assez épars si l’on considère les outils lithiques caractéristiques, mais
est très présent par les phases de décorticage et de débitage sur des affleurements de
silex du Jurassique.
7 Un ramassage systématique du mobilier archéologique sur d’autres sites, en particulier
gallo-romains, est nécessaire. L’appétit grandissant des chercheurs clandestins munis
d’appareils de détection performants commence à poser problème. Doit-on équiper les
prospecteurs autorisés de détecteurs de métaux ? Une partie des vestiges susceptibles
de disparaître, du fait de chercheurs clandestins, de l’oxydation rapide des métaux, du
dispersement par arasements divers et des destructions totales par les chantiers de
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